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 動画をポータルの解説に載せる手順  











３. 作成した htmlファイルを、「解説」にアップロードする。 
 通常の教材を「解説」にアップロードする手順と同じく、「解説」の「作成／編集／削除」から「新
規作成」を選び、「変換ファイル」に作成した html ファイルを入れ、「プレビュー」を押す。その後、
「変更を保存して終了」を押すことによって、動画の登録が完了する。    【文責 竹本寛秋】 
                              
 
  
 
アカンサスポータル・マスコット 
「あざみ」 
